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ABSTRAK 
 
Perusahaan Food And Beverages merupakan perusahaan yang mempunyai 
perkembangan harga saham yang berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Harga Saham 
Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Faktor internal diproksikan dengan Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), 
Earning Per Share (EPS) dan faktor eksternal diproksikan dengan inflasi dan 
suku bunga. 
      Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 
sampel sebanyak 11 perusahaan dari 14 perusahaan Food and Beverages yang 
terdaftar di BEI selama periode 2015-2018. Teknik analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
      Perusahaan Food and Beverages banyak memproduksi produk yang 
dibutuhkan masyarakat sehingga adanya inflasi tidak mempengaruhi harga saham. 
Permintaan masyarakat akan produk tetap stabil sehingga diikuti dengan 
keuntungan perusahaan yang stabil. Hal itu mengakibatkan investor akan tetap 
menanamkan modalnya pada perusahaan Food and Beverages. 
       Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham perusahaan 
Food and Beverages dipengaruhi oleh Current Ratio dan Earning Per Share. 
Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan penggunaan aset lancar agar dapat 
dimanfaatkan dengan baik yang sebenarnya mampu memberikan keuntungan 
lebih tinggi dimasa yang akan datang. 






Food And Beverages Company is kind of company which have fluctuating stock 
price development. Therefore, this research aimed to find out the effect of internal 
and external factor on stock price of Food and Beverages Companies which were 
listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). While, the internal factors were 
referred to Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS). 
Meanwhile, the external factors were referred to inflation and interest rates. 
       The Research was quantitative. Moreover, the data collection technique used 
purposive sampling. In line with, there were 11 Food And Beverages companies 
which were listed on IDX 2015-2018, as sample. Furthermore, the data analysis 
technique used multiple linear regression. 
       Since Food and Beverages companies produced many products which were 
needed by the public, so that inflation did not affect stock price. Therefore, public 
demand for its products remained stable. This situation was followed by company 
stable profit. As consequence, the investors would continue to invest their capital 
in Food and Beverages companies. 
      The research result concluded the movement of stock price of Food and 
Beverages companies was affected by Current Ratio and Earning Per Share. In 
brief, companies need to consider the usage of current asset, so that they can take 
advantages in order to provide higher return in the future. 
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